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82 早稲田商学第 417 号
212
注⑴　日本食糧新聞社『POSデータにみる2005年度食品売れ筋シェア』平成18（2006）年
⑵　日本食糧新聞社『食品トレンド　総合編：基礎データ2006～2007』2006年　391～395頁
⑶　拙稿「明治製菓の中国市場参入戦略」早稲田大学産業経営研究所『産研シリーズ』第43号　
2008年
⑷　日経テレコン21〈野村版〉森永製菓（株）　2008年６月６日
⑸　森永は2010年より群馬県高崎市に27年ぶりに400億円超の大型投資をしてビスケット・チョコ
レート生産の新工場を建設し，2014年完成を目指す。そしてそれに伴い現在の国内６工場を半減
させると発表。日本経済新聞2007年９月５日号（追記　同社は販売不振・原料費高騰により，群
馬新工場の着工を延期すると発表。2008年６月12日）
⑹　日経テレコン21〈野村版〉明治製菓（株）　2008年６月６日
⑺　注⑶参照
⑻　日経テレコン21〈野村版〉江崎グリコ（株）　2007年９月14日
⑼　日本経済新聞社【日本経済新聞2008年１月12日号】
⑽　樋口晴彦「赤福はなぜ不祥事を避けられなかったか」『日経ビジナス　マネジメント』2008年
春号130～135頁
参考・引用文献
⑴　森永製菓株式会社『森永55年史』昭和29（1954）年
⑵　森永製菓株式会社『森永製菓100年史』平成12（2000）年
⑶　明治製菓株式会社『明治製菓40年小史』昭和33（1958）年
⑷　明治製菓株式会社『明治製菓の歩み　買う気でつくって60年』昭和52（1977）年
⑸　明治製菓株式会社『明治製菓の歩み　創業から70年』昭和62（1987）年
⑹　明治製菓株式会社『明治製菓の歩み　創業から90年』平成19（2007）年
⑺　江崎グリコ株式会社『創意工夫　江崎グリコ70年史』平成４（1992）年
⑻　株式会社ロッテ『ロッテ50年のあゆみ』平成10（1998）年
⑼　インターネット　フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』各企業分
⑽　一橋総合研究所監修『2007年度　図解革命！業界地図』高橋書店　平成（18）2006年
⑾　日本食糧新聞社『食品トレンド2006～2007』平成18（2006）年７月
⑿　【富士経済】『2007年　食品マーケティング便覧』2007年
⒀　森田克徳『争覇の経営戦略　製菓産業史』慶応義塾大学出版会2000年
⒁　芝崎希美夫・田村馨『よくわかる食品業界』（改訂版）日本実業出版社2007年
付記
　本調査・執筆をするに当たり，明治製菓株式会社，並びに同社飯田義昭常任監査役（現顧問）に
大変お世話になりました。とくにお名前を記して衷心より感謝申し上げます。
